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Дипломный проект: 129 с., 64 рис., 29 табл., 10 источников, 61 приложение. 
 Тема дипломного проекта «Участок механического цеха по обработке 
деталей переднего моста автомобиля МАЗ-54325 с разработкой 
технологического процесса на цапфу (дет. 5434-2304081-40). Объем выпуска 
10000 штук в год». 
 Объектом разработки является техпроцесс изготовления цапфы в условиях 
среднесерийного производства. 
 Цель проекта: разобрать прогрессивные техпроцессы получения заготовок 
и механической обработки цапфы переднего моста автомобиля МАЗ-54325 с 
технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
 На основании изучения базового техпроцесса изготовления цапфы, 
внесены следующие изменения: 
 1. Предложена заготовка с прошитым отверстием взамен цельной 
заготовки без отверстия; 
 2. Произведена замена токарных и сверлильных станков на токарные 
станки с ЧПУ; 
 3. Предложено использование портального манипулятора для 
автоматизации загрузки деталей на токарные станки с ЧПУ; 
 Экономическими расчетами подтверждена целесообразность 
предложенных усовершенствований. 
 Так, экономический эффект составил 431555,3 рублей в год, 
рентабельность увеличилась до 49 %. 
 Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
 1. Предложенная заготовка с прошитым отверстием. 
 2. Конструкции автоматических загрузочных устройств на токарных 
станках с ЧПУ. 
 3. Использование токарных станков с ЧПУ вместо токарных и 
сверлильных станков. 
 Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положении и концепции сопровождаются 
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